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Nuestra Tesis que cuenta con la autorización correspondiente de la Municipalidad Distrital 
de Motupe para su ejecución y aplicación nos permite determinar nuestra variable 
independiente como es la satisfacción laboral y su relación con la variable dependiente como 
es el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad. En concordancia con los 
conocimientos adquiridos hemos citado a Barbash quien plantea la aplicación de ocho 
dimensiones que se relacionan con la satisfacción laboral y se detallan: La satisfacción con 
el trabajo, con el salario, con las promociones, con el reconocimiento, satisfacción y el 
beneficio, satisfacción y las condiciones de trabajo, satisfacción y la supervisión, 
satisfacción y los compañeros, de igual forma hemos citado a Chiavenato en la variable 
desempeño con siete dimensiones que son: Productividad, esfuerzo, conocimiento, 
competencia, comunicación, liderazgo y reglamentación, con las cuales se ha trabajado el  
Cuadro de Operacionalización y la Matriz de Mejoras donde estamos planteando la 
aplicación de la encuesta como instrumento a los noventaicinco trabajadores de la entidad y 
hemos aplicado cuatro talleres de capacitación al personal que ya fueron implementados, 
dando resultados positivos.  
La aplicación de los talleres de mejoras ha impulsado nuestra variable independiente, donde 
nos permitió lograr que el personal le dé buen uso a los recursos materiales y sus ambientes 
sean los adecuados, también se ha podido notar cambios de conducta de buenas relaciones e 
identidad, y adquirir nuevos conocimientos, se ha logrado una mejora del clima laboral y 
lograr el entendimiento de la Ley del servicio civil N° 30057 que nos dará mayores 
satisfacciones económicas y se logre una mejor satisfacción laboral en busca de un mejor 
desempeño para que nuestros administrados vean eficiencia y eficacia en la labor municipal.  
 







Our Thesis that has the corresponding authorization of the District Municipality of Motupe 
for its execution and application allows us to determine our independent variable such as job 
satisfaction and its relationship with the dependent variable such as the performance of the 
Municipality's workers. In accordance with the knowledge acquired, we have quoted 
Barbash who proposes the application of eight dimensions that are related to job satisfaction 
and are detailed: Satisfaction with work, with salary, with promotions, with recognition, 
satisfaction and benefit , satisfaction and working conditions, satisfaction and supervision, 
satisfaction and colleagues, in the same way we have cited Chiavenato in the variable 
performance with seven dimensions that are: Productivity, effort, knowledge, competence, 
communication, leadership and regulation, with which has worked the Operationalization 
Chart and the Matrix of Improvements where we are considering the application of the 
survey as an instrument to the ninety-five workers of the entity and we have applied four 
training workshops to the personnel that were already implemented, giving positive results. 
The application of the improvement workshops has driven our independent variable, where 
it allowed us to ensure that the personnel put the material resources to good use and their 
environments are adequate, it has also been possible to notice behavioral changes of good 
relations and identity, and Acquire new knowledge, an improvement in the work 
environment has been achieved and an understanding of the Civil Service Law No. 30057 
will be achieved, which will give us greater economic satisfaction and a better job 
satisfaction in search of better performance so that our administrators can see efficiency and 
efficiency in municipal work. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
De acuerdo a la realidad problemática internacional se encuentra que esta es distinta en 
cada país debido a su legislación, crecimiento económico, desarrollo industrial y 
empresarial, nivel cultural de los trabajadores y otras causas que influyen en la aceptación 
o rechazo de los trabajadores de ahí que evaluando internacionalmente una de las 
variables como la satisfacción definimos que países como Colombia, México y Rusia,  
Irlanda y Brasil, tienen trabajadores con mayor satisfacción laboral y existen otros como 
Venezuela, Nueva Zelanda, Chile, España y Noruega son los que conforman el Top 10 
de países con trabajadores felices.   
Sin embargo, Polonia, Francia, Japón, Sudáfrica, Alemania y Francia se sitúan en el 
último lugar del ranking. De igual forma determinamos que en Los Ángeles, San Diego 
y San Francisco (California), Miami (Florida), y Providence (Rhode Island) todos de 
América del Norte, ocupan los cinco primeros puestos. En Europa, el Top 5 de ciudades 
con mayor satisfacción laboral está ocupado por capitales: Dublín (Irlanda), Londres 
(Reino Unido), Estocolmo (Suecia), Roma (Italia) y Madrid (España)  (López, 2019). 
Según Bacotik (2016), Con respecto a los datos sobre las variables de estudio para el 
mismo año, el análisis estadístico mostró la existencia de correlaciones positivas 
estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral y algunos indicadores 
financieros del desempeño organizacional.  
A nivel nacional la realidad problemática según El Comercio (Setiembre 2014) una 
encuesta realizada a más de 1500 personas dio como resultado que el 71% de trabajadores 
peruanos expresan no ser considerados en su Institución laboral, la misma que se llevó a 
cabo en   Lima, Arequipa y Chiclayo entre abril y julio del 2014 (El comercio, 2014). 
Según el Diario Gestión (18-08-2014), de acuerdo a una encuesta de satisfacción laboral 
realizada por Supera, casi la mitad de empleados no se encuentra feliz en su centro de 
trabajo, lo cual podría afectar su compromiso frente a las tareas encomendadas. El 45% 
de personas que participaron en el estudio admitió no sentirse feliz en su centro de labores 
y la mayoría sostuvo que dicha condición se debe a problemas vinculados con el clima 
de trabajo.  Así, el 52% de encuestados afirmó sentir que sus ideas y opiniones son "poco 
valoradas" en la empresa donde trabajan, en contraparte con el 7% que considera "muy 





que cuenta con un sueldo "bajo", mientras que el 45% lo considera "bueno" y el 8% 
asegura contar con un pago "excelente"”. 
En la realidad local pretendemos que nuestra tesis que hemos realizado en la 
Municipalidad Distrital de Motupe, es una Institución del Estado que cuenta con 
legislación propia y amparada en otras Leyes, normas y directivas que son sujetas de 
cambios anuales en aplicación de sistemas, aplicativos y la nueva modernización del 
estado hacia el año 2021. La Municipalidad es un Gobierno Local autónomo regida por 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que recibe transferencias del Gobierno 
central como son FONCOMUN, transferencias por cumplimiento de metas del Plan de 
Inversiones, Programa Vaso de Leche e ingresos propios, etc.  
Dentro de su estructura orgánica los trabajadores que laboran en la Municipalidad 
Distrital de Motupe se encuentran contratados en una variedad de regímenes 
administrativos, como D. L. N° 276, Ley de base de la carrera Administrativa y de 
Remuneraciones, D. L. N° 728 Ley de la Productividad y Competitividad Laboral,  Ley 
N° 29849  (CAS) Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
D. L. N° 1057, donde las remuneraciones y beneficios de los trabajadores son totalmente 
distintas y se hace discriminatorio, por tal motivo muchos de ellos mantienen una 
conducta y valores que perjudican a la Institución, ello ha sido corroborado en el  (Manual 
de Perfiles de Puestos, 2016) de la Municipalidad de Motupe, que cuenta con una 
estructura organizacional lineal compuesta por Divisiones, Unidades y Áreas. También 
tenemos en cuenta otro tipo de problemática, como el uso de los recursos materiales y el 
uso adecuado de los ambientes, como hacer uso de un buen clima laboral y la practicas 
de valores de identidad con la Entidad. 
Conocedores de nuestro centro laboral, podemos señalar que nuestra realidad es distinta, 
a las diferentes problemáticas  ya que a través de la Administración Pública hay una 
diferencia abismal referente a las remuneraciones mensuales y beneficios que perciben 
los trabajadores, donde la diferencia es notoria con otras Instituciones Públicas, lo que 
hace que muchos de los trabajadores que se encuentran con bajas remuneraciones se 
comporten distintamente, no existiendo compromiso con la entidad y eso se puede 
complementar con la implementación de nuevas leyes como es la Ley SERVIR N° 30057, 
que se encuentra en transición y que va a medir la meritocracia y capacidades del 
trabajador, lo cual va a constituir un problema más grande para los trabajadores que no 





aúna la política nacional donde los trabajadores públicos sufren consecuencias de 
discriminación por no pertenecer al partido político de turno. 
Dentro de los antecedentes a nivel internacional tenemos a Cocha A. (2015) en su Trabajo 
de Investigación: “La Satisfacción y el Desempeño Laboral de los Trabajadores del 
Banco Internacional de la Ciudad de Ambato” – Ecuador, este estudio tiene como 
principal objetivo general predeterminar como la insatisfacción laboral influye  en el 
desempeño de los trabajadores del Banco Internacional de la ciudad de Ambato. Periodo 
octubre 2014 – febrero 2015, este trabajo concluye con lo siguiente: La Satisfacción 
Laboral afecta directamente en el Desempeño Laboral ya que recabando la información 
mediante encuestas y realizado los cálculos estadísticos pertinentes se pudo comprobar 
la hipótesis que afirmaba esta relación haciendo notorio que si un empleado dentro de la 
Entidad Bancaria se siente insatisfecho su rendimiento minorará considerablemente 
causando todo tipo de problemas dentro de la Institución bancaria. De igual forma la 
Revista Estudios Gerenciales (2010) expresa que: La satisfacción laboral es el estudio de 
las dimensiones cognitivas y afectivas de los trabajadores en la Institución. Locke (1976) 
define que la variable dependiente actúa en lo emocional positivamente, satisfaciendo al 
trabajador y valorando su trabajo.  
A nivel nacional tenemos a Vidarte (2017) en su Tesis: “Relación entre la satisfacción y 
el desempeño laboral de los servidores públicos de la gerencia de administración de la 
Municipalidad Provincial de Piura, 2016”, tiene como Objetivo General lo siguiente: 
Determinar la relación que existe entre la satisfacción y el desempeño laboral de los 
servidores públicos de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de 
Piura, cuya conclusión expresa: “El nivel de desempeño laboral de los servidores 
públicos de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Piura, fue 
adecuado en el 61.1% y regular en el 38.9%”. 
De acuerdo a los antecedentes  a  nivel local tenemos a Bravo (2017)  en su trabajo de 
Tesis sobre Influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción laboral de los 
Trabajadores de la Sede Administrativa  de la Gerencia Regional de Salud –Lambayeque, 
2016 – 2017, siendo su Objetivo General y parafraseando dice: Que la influencia  del 
clima organizacional influye en nuestra variable independiente  de los colaboradores de 
la Gerencia Regional de Salud – Lambayeque, y que concluye lo siguiente: “En relación 
a la satisfacción laboral, los trabajadores de la sede administrativa de la Gerencia 





70.4%, satisfacción alta con un 28.2% y satisfacción baja con solamente un 1.4%. Esto 
se debió porque los trabajadores evidencian falta de fortalecimiento de sus beneficios 
sociales y/o remunerativos, así como la falta de mejoramiento y expresa el Autor que 
existe deficiencia de infraestructura y debilidades en las relaciones humanas, aunado a 
las políticas administrativas inestables para los trabajadores de la institución”. (p.49). 
La presente tesis se sustenta en los enfoques conceptuales y se fundamenta, para la 
variable independiente en la teoría de la Satisfacción Laboral y Pablos (2016) en su 
estudio señala que: La variable independiente de estudio es un “Sentimiento de bienestar 
o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad”, de igual 
forma usa la teoría de otros autores como: Taylor (1911) quien manifiesta que esta 
variable es sentirse bien en el trabajo tiene mucho que ver con lo económico,  de igual 
forma  Barbash (1974) dice que la satisfacción es dinámica y que el hombre se adapta y 
convive con ella para realizar sus logros personales, siendo una función de adaptación a 
sus requerimientos, exponiendo una serie de dimensiones y  métodos de evaluación de la 
satisfacción laboral para evaluar esta variable en la Municipalidad Distrital de Motupe. 
Según Chiavenato I. (2009) establece que el éxito de las Instituciones está centrado a 
mantener al trabajador con un buen clima. “La satisfacción laboral contribuye a que los 
mejores hombres se mantengan en la organización esto motiva a que tengan un mayor 
compromiso”.  
Según la variable dependiente, se fundamenta la teoría del desempeño de Chiang, San 
Martin (2015) define según Milkovich y Boudrem definen el desempeño como el grado 
en el cual el colaborador cumple con las exigencias del trabajo. Y Chiavenato señala que 
el desempeño es la eficacia del colaborador que labora dentro de las entidades, siendo 
necesaria y funcionando el individuo en su labor y satisfacción laboral. (p. 160), donde 
se considera una serie de dimensiones y métodos de evaluación del desempeño para 
evaluar al personal de la Municipalidad Distrital de Motupe.  
De igual forma (EcuRed, 2010) Enciclopedia colaborativa en la red cubana dice que en 
el Desempeño las personas demuestran sus habilidades laborales bajo el conocimiento, y 
su amplia experiencia que le permite desarrollarse con facilidad, logrando y cumpliendo 
sus satisfacciones   personales y organizacionales. Por lo tanto el Desempeño es referirse 
a la persona innata, renovadora, cambiante, progresista que siempre desea lograr éxitos 





Según Morgan  (2015)  manifiesta que, dentro de este tema, la evaluación de desempeño 
encierra un sinnúmero de complejidades. Coexphal (2012) dice que en la evaluación del 
desempeño es un proceso sistemático y variable, evalúa hasta donde es posible que los 
trabajadores demuestran eficacia y eficiencia, para determinar la responsabilidad a cada 
uno de los trabajadores de acuerdo a sus funciones. Se evalúa 4 aspectos como: Cantidad 
y calidad de servicios ofrecidos, actitud en su desempeño, herramientas del trabajador, 
aplicación de valores y política empresarial.  
Según Chiavenato, (2009), expresa que el desempeño tiene 3 aspectos que son: Las 
habilidades y capacidades, el comportamiento y el logro de resultados. Por lo tanto, según 
la Revista Estudios Gerenciales (2010) y parafraseando se detalla que: La satisfacción 
laboral es el estudio de las dimensiones cognitivas y afectivas de los trabajadores en la 
Institución. Locke (1976) define que la variable dependiente actúa en lo emocional 
positivamente, satisfaciendo al trabajador y valorando su trabajo.  
Según la Revista GESTION ORG, en su artículo (Satisfacción laboral: descubre cómo 
evaluarla y toma medidas para motivar a tus trabajadores), manifiesta que 
emocionalmente el trabajador adquiere experiencia en el trabajo mismo. 
Nuestro problema de estudio fue ¿de qué manera la satisfacción laboral se relaciona con 
el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe 2019?, el cual 
se justifica teóricamente debido a que el trabajo fue realizado con el fin de enriquecer el 
conocimiento científico y establecer las relaciones que origina la satisfacción laboral en 
el desempeño para mejorar la prestación de los servicios.  
Se justifica metodológicamente debido a que se realizó con la finalidad de implementar 
y desarrollar investigaciones que conlleven a innovar procedimientos y métodos de 
intervención para mejorar los servicios. Pragmáticamente, se realizó con la finalidad de 
mejorar los servicios que prestan los trabajadores como incrementar las relaciones de 
desempeño con la finalidad de dar un mejor servicio a la población basado en el 
enriquecimiento de la satisfacción laboral. 
Dentro de los objetivos de la tesis planteada se detalla que como objetivo general: precisar 
la relación que existe entre la satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores de 
la Municipalidad de Motupe, 2019. Asimismo, los objetivos específicos fueron: conocer 
el nivel de satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad 
de Motupe año 2019, elaborar una propuesta de intervención para mejorar la satisfacción 





intervención para mejorar la satisfacción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Motupe año 2019, comparar el nivel de desempeño antes y después de la aplicación 
del plan de intervención para mejorar la satisfacción de los trabajadores, e identificar la 
relación que existe entre satisfacción laboral en el desempeño en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Motupe. 
La hipótesis planteada fue la satisfacción laboral se relaciona positivamente en el 




























2.1.  Tipo y diseño de investigación 
Según Sousa, Driessnack, y Costa (2007) en su investigación: La investigación 
cuantitativa adopta una estrategia sistemática, objetiva y rigurosa para generar y 
refinar el conocimiento. En este diseño, se utiliza inicialmente el raciocinio 
deductivo y la generalización. 
La investigación cuantitativa frecuentemente cuantifica relaciones entre variables - 
la variable independiente o predictiva y la variable dependiente o resultado. De 
forma general, diseños de investigación cuantitativa son clasificados tanto como no 
experimentales como experimentales.  
De diseño experimental debido a que se manipularon intencionalmente variables 
independientes para analizar las consecuencias de dicha manipulación en variables 
dependientes (Gómez, 2006). 
Asimismo, dentro del diseño experimental, la investigación está enmarcada en el 
diseño cuasiexperimental. Ello, debido a que “en los diseños cuasiexperimentales 
los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos 
grupos ya estaban formados antes del experimento” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 173). En este caso, el grupo de trabajadores de la Municipalidad 
de Motupe que conformaron la población de estudio ya se encontraba formado 
antes de la realización de la investigación. 
 
Dónde: 
G: Muestra de los trabajadores de la Municipalidad de Motupe 
01: Pre test 







2.2. Operacionalización de variables 















Es dinámica y de 
interés personal y 
siempre se adapta 
al trabajador para 
fortalecer las 
relaciones 
personales y sus 
logros. Barbash 
(1974) 
Es la relación de 
satisfacción 
laboral de los 





8 dimensiones y 8 
items.  
   








Satisfacción con el 
reconocimiento   
 Premios  
3 
Satisfacción con el beneficio   Pactos colectivos  4 
Satisfacción con las 
condiciones de trabajo  
 Ambiente adecuado   
5 
Satisfacción con la 
supervisión  
 Hostigamiento  
6 
Satisfacción con los 
compañeros 
 Clima laboral  7 





Dice que la variable 
dependiente es la 
eficacia del personal 
que trabaja dentro de 
las organizaciones, 
la cual es necesaria 
para la organización, 
funcionando el 
individuo con una 
gran labor y 
satisfacción laboral. 
Chiavenato. (2015)  
Base fundamental 
de la organización 
para 
cumplimiento de 
objetivos de los 
trabajadores de la 
Municipalidad en 
el año 2019, 
teniendo 7 









Esfuerzo  Cantidad 10 
Conocimiento   Meritocracia   11 





Liderazgo   Autoridad  14 
Reglamentación 







2.3. Población, muestra y muestreo  
Según Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. (2013) en su trabajo de 
investigación señalan que la población es un conjunto de individuos, personas o 
instituciones que son el principal motivo de investigación.  
Según el Blog Metodología de la Investigación (2010) manifiesta que población 
es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 
algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  
Nuestra tesis, es un estudio correlacional que consiste en ver la relación entre la 
variable independiente y dependiente. La población a utilizar en nuestra 
investigación es finita porque apunta especialmente a los trabajadores que laboran 
en la Municipalidad Distrital de Motupe. 
La población con la que se realizó nuestra investigación son todos los trabajadores 
que se encuentran laborando en la Municipalidad Distrital de Motupe, por ser 
nuestro principal centro de trabajo donde convivimos la mayor parte de nuestros 
días, cuya población son de hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones 
laborales, diferente a los demás municipios de la región. Además, se aplicará una 
muestra No Probabilística y contaremos con una población muestral la que está 
relacionada, los cuales son personas con estudios, sin estudio, ambos sexos, de 
cualquier edad. Los trabajadores en total son N = 95 de la Municipalidad Distrital 
de Motupe, y la muestra se seleccionó del total. 
Nuestra investigación nos manifiesta que la muestra es de tipo muestreo no 
probabilístico, Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. (2013) señala 
que un muestreo probalístico es aquello que todos los individuos del total de la 
muestra tienen las mismas probabilidades de haber sido seleccionados 
permitiéndoles tener el nivel de confianza y error del muestreo, sin embargo una 
muestra NO Probabilístico que es el caso de nuestra investigación, para elegir los 
elementos no depende necesariamente de la probabilidad, sino de las 
características de la investigación o de quien hace la muestra.  El procedimiento a 
seguir no es mecánico ni emplea fórmulas de probabilidad se basa a las decisiones 





certifica que la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 
población. 
Nuestra muestra escogida es el total de la población seleccionada por lo tanto es 
una muestra No Probabilística por ser una población muestral y contaremos con 
un total donde N = 95 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe. 
 
En el muestreo podemos decir que nuestra investigación tendrá el tipo de muestreo 
No probabilístico, tal y como lo decretan Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & 
Villagómez, A. (2013) quienes manifiestan que todos los individuos de la muestra 
han tenido las mismas probabilidades de haber sido seleccionados y lo que es más 
permite determinar el nivel de confianza y error del muestreo.  
Según Conceptos Básicos (2010) se dice que el muestreo es indispensable para el 
investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una 
población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una 
muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, 
pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego 
pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 
El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea 
llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande 
como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad       
Test 
De acuerdo a Sarton (1978), un test es “una prueba que permite, partiendo de un 
comportamiento observado en un individuo, la determinación de 
comportamientos habituales o futuros significativos”. Ander-Egg (1987) añade 
que “Con el término ‘tests’ se designan las técnicas de investigación, análisis y 
estudio que permiten apreciar una característica psicológica o el conjunto de la 
personalidad de un individuo”. 
 
Cabe mencionar que fue desarrollado un pretest y postest con preguntas que 





satisfacción laboral, por los cambios que se realicen en la variable independiente, 
satisfacción laboral, luego del plan de intervención que se aplicó. 
Posteriormente nuestro test contiene quince preguntas que se aplicó a todos los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe realizando las preguntas y 
poder contar en su oportunidad con los resultados establecidos. El detalle de este 
test se puede apreciar en el Anexo 1 del presente documento. 
Validez del instrumento 
Nuestra propuesta fue validada a juicio de experto por la Asesora Dra. Mileydi 
Flores Fernández, quien recomienda la aplicación del mismo y para su 
cumplimiento se llevó a cabo la etapa de aplicación y validación de la propuesta, 
teniendo en cuenta el nivel de la satisfacción laboral como variable independiente 
de los trabajadores, el mismo que contara con la realización de cuatro talleres 
dictados por profesionales expertos en el tema.  
El instrumento que utilizamos antes de diseñar el Plan fue un test el cual 
elaboramos planificándola con los indicadores de la Operacionalización de las 
variables del proyecto. De igual forma contamos con la validación del instrumento 
de investigación realizado por los Licenciados en Administración: Lic. Otilia 
Marina Bazán Santacruz, y Gladys Heidy Elizabeth Calvay Torres.  
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento diseñado se efectuó una encuesta piloto a 8 
trabajadores que tuvieron la misma característica de la muestra, el estadístico 
utilizado para la confiabilidad fue Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente resultó 
0.736, tal como se aprecia en la Tabla 2. 
  Tabla 2: Análisis de confiabilidad del instrumento. 







estandarizados N de elementos 





De acuerdo a la valoración que se aprecia en la Tabla 2 se concluyó que el 
instrumento tiene una confiabilidad respetable, por lo tanto, se puede aplicar. 
Tabla 3: Valoración del Alfa de Cronbach 
Valor del Alfa de Cronbach Apreciación 
[.95 a  + > Muy elevada o excelente 
[.90 a .95> Elevada 
[.85 a .90> Muy Buena 
[.80 a .85> Buena 
[.75 a .80> Muy respetable 
[.70 a .75> Respetable 
[.65 a .70> Mínimamente aceptable 
[.00 a .405> Inaceptable 
    Fuente: De Vellis (1991). 
 
2.5. Procedimientos  
Teniendo en cuenta que se desarrolla una investigación experimental, el 
procedimiento de la misma consistió en un primer momento en aplicar un pretest 
a nuestra muestra objeto de estudio para conocer el nivel de la variable 
dependiente: en este, caso el desempeño laboral. 
En segundo lugar, se desarrolló el plan de intervención, el cual fue dividido en 4 
talleres que se dictaron a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe. 
Finalmente se recolectó nuevamente información, mediante la aplicación de un 
postest para analizar si existió alguna variación con el pretest realizado 
previamente. 
Con este Plan de intervención mencionado pensamos relacionar estas dos 
variables con el fin de que la entidad pueda fortalecerse en su compromiso de 
atención con los administrados y la población considerando que tenemos una 
variable independiente preponderante de aplicación de los trabajadores y que va a 
dar como resultado que la variable dependiente salga fortalecida para bien de la 
institución. El detalle de este plan se puede apreciar en el Anexo 2. 
2.6. Método de análisis de información  
Según Hernández, (2014) manifiesta que cuando un dato ya se ha codificado, 





investigador, para llegar a una respuesta que se determine (p.272). Nuestro método 
a utilizar es con una  
 
El SPSS, Versión 24.0, es el sistema que más se usa para analizar los datos, y 
actualmente pertenece a IBM. Como sistema es el más completo y contiene toda 
la información para poder realizar una evaluación más exacta de lo investigado. 
Nuestro método a utilizar es con una PC, y con el sistema SPSS versión 24.0. 
 
2.7. Aspectos éticos  
En el estudio estamos considerando algunos puntos éticos, como la privacidad de 
la información adquirida, su seguridad y aplicación de un instrumento que 
contenga mucha responsabilidad teniendo en cuenta que lo asumimos con 
responsabilidad como la Autonomía, donde la población que ha sido test da es 
totalmente independiente en todas sus respuestas, con la finalidad de tener una 
respuesta clara y concreta del motivo de la investigación. De igual forma tenemos 
la Responsabilidad que como investigadores de los resultados obtenidos en 
nuestra investigación aceptamos totalmente este precepto. 
 
En cuanto a la privacidad, nuestro trabajo de investigación será ejecutado desde 
el inicio respetando siempre el anonimato de los trabajadores participantes que 
serán testeados. Y para concluir tenemos la Confidencialidad donde la 
información obtenida de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, 
no serán expuestos ni total ni parcialmente, manteniendo siempre la privacidad y 














Posteriormente de haber validado y aplicado los instrumentos con anticipación, se han 
obtenido una serie de datos que nos permiten sostener la información, los mismos que se 
presentan en orden a los objetivos de la investigación 
Objetivo N° 1.- En cuanto al objetivo específico 1 planteado fue “conocer el nivel de 
Satisfacción Laboral en el Desempeño de los trabajadores de la Municipalidad de 
Motupe” y todo ello se ha logrado, aplicando el pre-test a todos los trabajadores que 
laboran en la Municipalidad, bajo los regímenes laborales 276, 728 y CAS, del cual 
tuvimos aceptación y con un grado de responsabilidad por lo mismo que son servidores  
públicos, se tuvo que tener el mayor cuidado en cuanto a las preguntas realizadas. No 
obstante, pudimos recopilar respuestas con lo cual nos permitieron ampliar la 
información y poder observar en cuanto a las deficiencias y falta de conocimiento que 
tienen los trabajadores en estudio. 
Luego de aplicar los instrumentos, se han obtenido resultados los mismos que se  
detallan a continuación: 
 
 
Gráfico N° 01. Por Régimen Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Motupe 
Interpretación  
Ante la pregunta realizada sobre el Régimen laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Motupe, en su mayoría de los trabajadores están contratados por el régimen del 
















seguido del régimen privado 728 con el 26% y por último están contratados por CAS siendo 
un 19%. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Gráfico 2. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con el trabajo 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada a los trabajadores sobre si cuentan con los recursos materiales 
adecuados para realizar un trabajo satisfactorio en su jornada diaria, del siguiente gráfico  de 
la encuesta a los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, el 
personal bajo el régimen laboral 276 en un 59% señalan que algunas veces se les otorga los 
recursos materiales adecuados para que puedan realizar un trabajo satisfactorio, seguido de 
los trabajadores CAS en afirmar lo mismo con un 47% se les  otorga el material necesario 
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Gráfico 3. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con el salario 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada a los trabajadores sobre si se encuentran satisfechos con la 
remuneración que perciben mensualmente por su trabajo realizado, de la encuesta a los 
trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, el personal bajo el 
régimen laboral 728 en un 55% señalan que siempre se encuentran satisfechos por la 
remuneración mensual que perciben, seguido  de los 276 con un 31% algunas veces se 
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Gráfico 4. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con el reconocimiento. 
 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada sobre si la Municipalidad los premia a sus trabajadores por la 
labor que realiza, son de satisfacción, del gráfico de la encuesta realizada los trabajadores 
que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, bajo el régimen laboral 728 personal 
obrero señalan que en un 80% algunas veces se les otorga premios por la labor que realizan 
y son de su satisfacción, siendo los trabajadores del régimen laboral CAS que señalan que 
en 52% nunca les dan premios y los del régimen 276 un 37 % opinan que nunca les dan 
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Gráfico 5. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con el beneficio. 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada como trabajador municipal se encuentra satisfecho de los pactos 
colectivos que los sindicatos consiguen en sus reclamos realizados, según el gráfico de la 
encuesta, los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, respondieron 
los del régimen laboral 728 personal obrero en un 80% siempre se encuentran satisfechos 
con los pactos colectivos ganados por los sindicatos, en cambio los trabajadores del régimen 
CAS respondieron en un 47 % que dicen nunca estar satisfechos de los pactos colectivos 
logrados y los del régimen 276 un 59 % algunas veces están satisfechos. 
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Ante la pregunta realizada sobre si es de su satisfacción las condiciones de trabajo que otorga 
la Municipalidad para realizar su función, se puede deducir del gráfico, de la encuesta 
realizada a los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, siendo los 
trabajadores obreros que señalan en un 71% algunas veces se les otorga condiciones de 
trabajo buenas, y los trabajadores CAS señalan en un 41% estar siempre satisfechos con las 
condiciones de trabajo otorgadas y los régimen del 276 opinan que 47 % algunas veces están 
satisfechos con las condiciones de trabajo. 
 
Gráfico 7. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con la supervisión. 
Interpretación 
Ante la pregunta si existe hostigamiento y hostilización en su labor diaria afecta su 
satisfacción, el presente gráfico señala que el 70% de los trabajadores CAS señalaron que 
siempre existe hostigamiento y hostilización en su labor diaria, seguido de los trabajadores 
del régimen Laboral 276 con 50% que señalan que siempre afecta su satisfacción, y el 
personal obrero con un 42% quienes señalan que algunas veces existe hostigamiento y 
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Gráfico 8. Resultados del pretest en la dimensión satisfacción con los compañeros. 
Interpretación 
Ante la pregunta sobre el clima laboral por parte de la Municipalidad influye 
satisfactoriamente en su labor realizada, de la encuesta realizada hacia los trabajadores que 
laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, influye satisfactoriamente respondiendo 
con un 65% siempre, los trabajadores bajo el régimen laboral 276, seguido de los 
trabajadores 728 con un 59% y los trabajadores CAS con un 58%, casi coincidiendo en que 
el clima laboral influye satisfactoriamente en la Municipalidad Distrital de Motupe. 
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Ante la pregunta realizada si es satisfactorio mantener la identidad con la Municipalidad para 
el logro de sus objetivos, según el gráfico de la encuesta realizada hacia los trabajadores que 
laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, los trabajadores del régimen laboral 276 
con un 72% quienes afirman que siempre se debe mantener identidad con la institución, 
coincidiendo con los trabajadores CAS con un 70% y los obreros con el 63%. 
VARIABLE DEPENDIENTE : DESEMPEÑO LABORAL 
Gráfico 10. Resultados del pretest en la dimensión desempeño-Productividad 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada a los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de 
Motupe, sobre su desempeño en el trabajo diario, contribuyen con los objetivos de la 
Municipalidad, se puede apreciar del gráfico de la encuesta, que los trabajadores Obreros 
con un 83% respondieron siempre su desempeño contribuye con los objetivos trazados, y los 
trabajadores empleados 276 y obreros 728 con un 76% señalaron que siempre su desempeño 
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Gráfico 11. Resultados del pretest en la dimensión desempeño-Esfuerzo 
Interpretación 
Ante la pregunta sobre la cantidad de trabajo que le asignan diariamente, influye en su 
desempeño, según gráfico de la encuesta hacia los trabajadores que laboran en la 
Municipalidad Distrital de Motupe, señalan los trabajadores CAS con un 58% que siempre 
la cantidad de trabajo que le asignan diariamente influye en su desempeño, siendo los 
trabajadores obreros quienes señalan con un 54% que algunas veces la cantidad de trabajo 
asignada influye en su desempeño y los del régimen 276 opinan que un 39 % manifiestan 
que siempre  la cantidad de trabajo que le asignan diariamente influye en su desempeño. 
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Ante la pregunta que si consideran que debe implementarse la meritocracia en la 
Municipalidad, le traerá mejores condiciones en la labor que desempeñan, se puede apreciar 
en el gráfico de la encuesta hacia los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital 
de Motupe, señalan los trabajadores los del régimen CAS con un 70%  siempre debe 
implementarse la meritocracia, seguido de los trabajadores de la 276 que señalan en 50% 
que siempre debe implementarse y los trabajadores obreros de la 728 señalan que algunas 
veces en un 54% debe implementarse esta medida.  
 
Gráfico 13. Resultados del pretest en la dimensión desempeño-competencia. 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada si cree Usted que la formación profesional y la experiencia ganada 
favorece al desempeño general de la Municipalidad, según nuestro gráfico de la encuesta 
hacia los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, señalan los 
trabajadores del régimen CAS en un 82 % siempre la formación profesional y la experiencia 
ganada favorece el desempeño general en la Municipalidad, los del régimen 276 señalan que 
un 64% favorece esta formación y experiencia, siendo los trabajadores obreros con un 54%  
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Gráfico 14. Resultados del pretest en la dimensión desempeño-Comunicación 
Interpretación 
Ante la pregunta realizada sobre los procedimientos administrativos implementados en la 
Municipalidad, ayudan a los trabajadores en su desempeño que realizan, según nuestro 
gráfico de la encuesta hacia los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de 
Motupe, señalan los trabajadores los del régimen CAS en un 58 % que siempre estos 
procedimientos ayudan en su desempeño, los del régimen 276 y 728 señalan que un 50% 
siempre los procedimientos ayudan en el desempeño. 
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Ante la pregunta sobre si le parece bien que la alta dirección debe imponer el principio de 
autoridad, en beneficio del desempeño de sus funciones realizadas, del gráfico de la encuesta 
hacia los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe, señalan los 
trabajadores del régimen 276 que 53 % siempre les parece que la alta dirección debe de 
imponer el principio de autoridad, los de la Ley 728 manifiestan que  un 71 % siempre y los 
CAS expresan que el 41 % siempre les parece que la alta dirección debe de imponer el 
principio de autoridad, en beneficio del desempeño de sus funciones realizadas. 
 
Gráfico 16. Resultados del pretest en la dimensión desempeño-Reglamentación 
Interpretación 
Ante la pregunta sobre el manual de perfil de puestos ayuda al trabajador a desempeñarse 
mejor en su área de trabajo, el gráfico nos muestra que los trabajadores del régimen 276 que 
52 % siempre que el Manual de Perfil de Puestos vigentes, ayudara al trabajador 
desempeñarse mejor en su División, Unidad o Área asignada, los 728 manifiestan un 83 % 
algunas veces y los CAS expresan que el 70 %  siempre el Manual de Perfil de Puestos 
vigentes, ayudara al trabajador desempeñarse mejor en su División, Unidad o Área asignada. 
Objetivo N° 2.- Con nuestro siguiente objetivo se elaboró una propuesta de intervención 
para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Motupe,  constaba de 08 dimensiones, por lo tanto se desarrolló una matriz de intervención 
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satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, y motivó 
por consiguiente también el desempeño de los trabajadores, dicha matriz se aprecia en la 
tabla siguiente, del cual tuvo un presupuesto de SEISCIENTOS SESENTA SOLES 
(S/660.00). 
 
Objetivo N° 3.- De acuerdo a nuestro tercer objetivo planteado de aplicar un Plan de 
intervención para mejorar la satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Motupe, se aplicó 04 talleres presenciales de mejoras, contando con el servicio 
de 03 profesionales en la materia, el cual tuvo el resultado esperado, aplicando las fichas de 
campo, tuvimos los siguientes resultados: 
TALLER 1: “USO ADECUADO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
ADECUACIÓN DEL AMBIENTE” 
 
Gráfico N° 17. Uso adecuado de los recursos  
Interpretación. 
A la pregunta donde el trabajador conoce el uso adecuado de todos los recursos materiales 
con los que cuenta, podemos deducir de la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Motupe que el 38 % conoce siempre del uso adecuado de los recursos materiales 
con los que cuenta la institución y un 2 % no conoce nada sobre el uso adecuado de los 




















Gráfico N° 18. Uso adecuado de los recursos  
Interpretación. 
Se concluye de la pregunta que el trabajador solicita la renovación o mantenimiento de los 
recursos materiales asignados a él oportunamente, se establece que de la encuesta a los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe manifiestan que el 34 % solicita la 
renovación o mantenimiento de los recursos materiales que le han sido asignados mientras 
un 5 % casi nunca solicita la renovación o mantenimiento de los recursos materiales. 
 
Gráfico N° 19. Uso adecuado de los recursos 
Interpretación. 
De la pregunta: El trabajador se mantiene actualizado sobre las nuevas funciones o 
aplicaciones de los equipos con los que cuenta, de la encuesta a los trabajadores de la 
Municipalidad de Motupe concluye que el 32 % algunas veces el trabajador se mantiene 
actualizado sobre las nuevas o aplicaciones de los equipos con los que cuenta y un 7 % nunca 


































Gráfico N° 20. Uso adecuado de los recursos 
Interpretación.  
Se concluye que de la pregunta: El trabajador destina los recursos materiales únicamente a 
fines laborales estipulados, de la encuesta a los trabajadores municipales determinan que el 
38 % Casi Siempre destinan los recursos materiales únicamente a fines laborales estipulados, 
y un 5 % nunca cumplen tal rol dentro de la entidad. 
 
Gráfico N° 21. Uso adecuado de los recursos 
Interpretación.  
Podemos deducir de la siguiente pregunta: El trabajador conoce y aplica nociones básicas de 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la encuesta a los trabajadores que el 28 % 
conoce y aplica nociones básicas de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y un 11 % 































Gráfico N° 22. Uso adecuado de los recursos 
Interpretación.  
Se concluye que de la pregunta:  El trabajador adecua su ambiente de trabajo de acuerdo a 
sus capacidades, según la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe un 40 
% manifiesta que Siempre adecua su ambiente de acuerdo a sus capacidades mientras que 
un 4 % nunca adecua su ambiente de trabajo. 
 
Gráfico N° 23. Uso adecuado de los recursos  
Interpretación.  
De la pregunta:  El trabajador se preocupa por que el mobiliario y los equipos sean 
ergonómicos, G de la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe concluye 








































Gráfico N° 24. Uso adecuado de los recursos  
Interpretación. 
Se concluye que de la pregunta: El trabajador realiza pausas activas durante su jornada 
laboral, de la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe manifiestan que un 
36 %  Siempre realiza pausas activas durante su jornada laboral mientras que un 4 % de los 
trabajadores manifiestan que nunca realizan pausa alguna. 
TALLER 2: “CAPACITACIÓN EN LA LEY SERVIR N° 30057, Y 
HERRAMIENTAS DEL PACTO COLECTIVO” 
 




































Ante la pregunta: El trabajador conoce el objetivo y los principios de la Ley Servir, se 
concluye que los trabajadores de la Municipalidad de Motupe un 37 % manifiesta que Nunca 
o no conocen el objetivo y los principios de la Ley Servir, mientras un 3 % manifiestan que 
Siempre conoce el objetivo y principios de la Ley Servir, con lo que se demuestra el total 
desconocimiento de la Ley. 
 
Gráfico N° 26. Ley servir y herramientas del pacto colectivo. 
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador identifica el tipo de servidor civil que es, así 
como sus funciones, de la encuesta a los trabajadores municipales un 36 % expresa que 
Nunca identifica el tipo de servidor civil que es, así como sus funciones y establece que un 
4 % opina Casi Siempre identifica el tipo de servidor civil y sus funciones, con ello se 




































Gráfico N° 27.  Ley servir y herramientas del pacto colectivo. 
Interpretación. 
De la pregunta: El trabajador conoce la gestión de la capacitación y evaluación de acuerdo a 
la Ley Servir, de la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe concluye que 
el 36 % Nunca no conoce la gestión de la capacitación y evaluación de acuerdo a la Ley 
Servir y el 4 % Siempre conoce la gestión de la capacitación y evaluación de la Ley Servir.  
  
Gráfico N° 28. Ley servir y herramientas del pacto colectivo  
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador conoce las obligaciones y derechos que tiene 
de acuerdo a la Ley Servir, a los trabajadores de la Municipalidad de Motupe expresan un 
34 % que Nunca conoce las obligaciones y derechos que tienen de acuerdo a la Ley Servir y 
un 5 % Casi Siempre conoce de sus obligaciones y derechos de la Ley Servir.  
 





































Ante la pregunta: El trabajador conoce las sanciones de las que puede ser pasible si lo 
corresponde, los trabajadores municipales manifiestan en un 45 % que Nunca o no conocen 
las sanciones que pueden ser sujetos en aplicación de la ley Servir, y un 3 % Casi Siempre 
conoce el sistema de sanciones de la ley. Con esto se demuestra un total desconocimiento de 
su aplicación como norma.  
 
Gráfico N° 30. Ley servir y herramientas del pacto colectivo  
Interpretación. 
Se considera que de la pregunta: El trabajador conoce nociones básicas sobre la función del 
Pacto Colectivo, establecemos de acuerdo a nuestra encuesta que los trabajadores 
municipales manifiestan que 34 % Nunca o no conoce de las nociones básicas del pacto 
colectivo, y un 4 % Casi Siempre conoce de su función como norma legal.  
 
































Ante la pregunta: El trabajador conoce las condiciones legales para aplicar herramientas del 
Pacto Colectivo, los trabajadores de la Municipalidad de Motupe manifiestan que un 34 % 
Nunca o no conoce sobre las condiciones legales para aplicar herramientas del Pacto 
Colectivo y un 2 % Casi Siempre conoce las condiciones legales de cómo se aplican las 
herramientas para la negociación del pacto colectivo.  
 
Gráfico N° 32. Ley servir y herramientas del pacto colectivo  
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador conoce la estructura básica de un convenio 
colectivo con la entidad pública, los trabajadores de la Municipalidad de Motupe manifiestan 
que 47 % Nunca conoce la estructura básica de un pacto colectivo entre los sindicatos y la 
entidad, y a la vez expresan que un 3 % conoce la estructura de dicho documento por parte 
de los trabajadores municipales. 
 TALLER 3: “COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 























Gráfico N° 33. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
Ante la pregunta:  El trabajador se conoce a sí mismo y autorregula sus emociones, los 
trabajadores de la Municipalidad de Motupe, expresan en un 38 % que Algunas Veces el 
trabajador se conoce a sí mismo y autorregula sus emociones, y un 12 % Casi Siempre se 
conoce a sí mismo y se autorregula sus emociones. 
 
Gráfico N° 34. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
En la pregunta: El trabajador desarrolla empatía con sus compañeros de trabajo, los 
trabajadores municipales manifiestan que un 60 % Algunas Veces los trabajadores 
desarrollan empatía con sus compañeros mientras tenemos que un 8 % expresa que Casi 

































Gráfico N° 35. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
Ante la pregunta: El trabajador sostiene relaciones interpersonales con compañeros de 
trabajo, los trabajadores municipales expresan que un 38 % expresan que Algunas Veces 
sostienen relaciones interpersonales con sus compañeros y a la vez tenemos que un 2 %, 
manifiestan que Casi Siempre sostiene relaciones interpersonales con sus compañeros.  
 
Gráfico N° 36. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
En la pregunta: El trabajador colabora con el clima laboral mediante sus relaciones 
interpersonales, podemos determinar que los trabajadores municipales expresan que un 44 





































a la vez tenemos que un 2 %, Nunca colabora con el clima laboral dentro de la entidad 
mediante las relaciones interpersonales. 
 
Gráfico N° 37. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
En la siguiente pregunta: El trabajador comprende las ventajas de formar equipos de trabajo 
en la empresa, los trabajadores municipales determinan que un 48 % Algunas Veces el 
trabajador comprende las ventajas de formar equipos de trabajo y tenemos que un 4 % Nunca 
comprende estas ventajas de formar equipos de trabajo dentro de la entidad.  
 
Gráfico N° 38. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador respeta y valora las opiniones de todos los 


































42 % Algunas Veces el trabajador respeta y valora las opiniones de los miembros de su 
equipo y a la vez tenemos que un 2 % Nunca acepta tal propuesta no respetando ni valorando 
a su equipo. 
 
Gráfico N° 39. Relaciones interpersonales y un bien clima laboral     
Interpretación. 
En la pregunta:  El trabajador logra sinergias con su equipo de trabajo, los trabajadores 
municipales manifiestan en un 48 % Algunas Veces el trabajador logra sinergia con su 
equipo de trabajo, mientras que a la vez tenemos que un 6 % Nunca logra sinergia como a 
la vez otro 6 % Casi Siempre logra sinergia con su equipo de trabajo, esta realidad porcentual 
nos demuestra que el esfuerzo de las personas debe de actuar de la misma manera para 
conseguir un objetivo determinado.  
 


































En la siguiente pregunta: El trabajador solicita apoyo de sus jefes para la conformación y 
monitoreo del trabajo en equipo, los trabajadores municipales expresan que un 38 % Algunas 
Veces, el trabajador solicita apoyo a sus jefes para la conformación y monitoreo del trabajo 
en equipo, pero a la vez tenemos otra similitud donde un 4 % manifiesta Nunca  y otro 4 % 
Casi Siempre el trabajador solicita apoyo a sus jefes para la conformación y monitoreo del 
trabajo en equipo. Esta similitud porcentual a pesar de ser muy bajo en un 4 % tenemos que 
su aplicación es baja. 
 
TALLER 4:    “EL PERSONAL Y SU COMPROMISO CON LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MOTUPE” 
 
Gráfico N° 41. El personal y el compromiso con su entidad.      
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador se mantiene motivado teniendo en cuenta los 
beneficiarios finales de su labor, los trabajadores de la Municipalidad de Motupe manifiestan 
que un 27 %, Algunas veces el trabajador se mantiene motivado considerado a los 
beneficiarios finales de su labor, a la vez tenemos un 9 % que manifiesta que Nunca se 



















Gráfico N° 42. El personal y el compromiso con su entidad.      
Interpretación. 
En la pregunta: El trabajador motiva a sus compañeros indicándoles los beneficiarios finales 
de su labor, los trabajadores municipales determinan que un 31 % Casi Nunca motiva a sus 
compañeros indicándoles los beneficiarios finales de su labor y un 7 % Nunca motiva, pero 
encontramos una realidad donde Siempre y Casi Siempre el 22 % de los trabajadores 
motivan a sus compañeros indicándoles los beneficiarios finales de su labor. 
 
Gráfico N° 43. El personal y el compromiso con su entidad.      
Interpretación. 
Se establece que de la pregunta: El trabajador se comunica adecuadamente con sus 
compañeros y jefes sobre sus necesidades, así como lo que puede aportar a la empresa, los 
trabajadores de la Municipalidad de Motupe manifiestan que un 36 %, Algunas Veces el 

































lo que puede aportar, y un 7 % Casi Nunca lo hace lo cual demuestra cierta desidia en el 
trabajador. 
 
  Gráfico N° 44. El personal y el compromiso con su entidad.      
Interpretación. 
En la siguiente pregunta: El trabajador demuestra su compromiso laboral en sus actitudes y 
habilidades, los trabajadores municipales expresan que un 38 % Casi Siempre el trabajador 
demuestra su compromiso laboral en sus actitudes y habilidades, sin embargo hay un 7 % 
que Nunca demuestra compromiso laboral en sus actitudes y habilidades en la entidad.  
 


































En la pregunta: El trabajador promueve el compromiso laboral de sus compañeros, los 
trabajadores de la Entidad Municipal manifiestan un doble empate en un 29 % Siempre el 
trabajador promueve el compromiso laboral de sus compañeros y también un 29 % Casi 
Siempre promueve los mismos, considerando que hay un 4 % que Nunca promueve el 
compromiso laboral de sus compañeros.  
 
Gráfico N° 46. El personal y el compromiso con su entidad.      
Interpretación. 
En la siguiente pregunta: El trabajador, de forma individual o grupal, lleva a cabo reuniones 
con los directivos de la empresa en que se manifieste y renueve el compromiso de ambas 
partes, los trabajadores municipalidades expresan un doble empate de 24 % en Casi Nunca 
y Algunas Veces el trabajador en forma individual o grupal lleva a cabo reuniones con los 
superiores y manifiestan y renuevan su compromiso de ambas partes, de igual forma un 13 
% manifiestan que Casi Siempre realiza lo mismo.    
Objetivo N° 4.- Una vez aplicado en su totalidad el Plan de intervención desarrollado y 
luego de haber procedido a evaluar los resultados de estos, en la percepción de la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, en este punto se han 
comparado los resultados del pre test sobre la variable dependiente desempeño, aplicado a 
los trabajadores antes del taller con los resultados dados del post test, que fue aplicado a los 
mismos trabajadores después de haber participado de los talleres, dichos resultados se 


















 DIMENSIÓN I: Productividad. 
 
Gráfico N° 47. Comparación del pre test y post test de la dimensión Productividad 
Interpretación. 
De la pregunta el desempeño que usted realiza en su trabajo diario contribuye con los objetivos de la Municipalidad, podemos decir que en el 
pre test en el rubro SIEMPRE encontramos que los trabajadores de la 276 que tienen un 76% que su trabajo si contribuye con los objetivos de 
la identidad, los 728 opinan un 83% SIEMPRE, y los CAS 76% opinan 76%, si bien es cierto que en el post test bajan a 59%, 50% y 65% 
respectivamente, nos encontramos con un cambio de CASI SIEMPRE que dice 276 en un 11%, 728 en un 17% y CAS en un 18%, analizando 
el post test del pre test, encontramos que se ha incrementado el 276 a 28% el 728 a 25% y el CAS a 29%, con lo que se demuestra que de forma 




































DIMENSIÓN II: Esfuerzo. 
 
Gráfico N° 48. Comparación del pre test y post test de la dimensión Esfuerzo 
Interpretación. 
Ante la pregunta sobre la cantidad de trabajo que le asignan diariamente, usted cree que influye en su desempeño, se puede analizar que en el 
rubro SIEMPRE, hubo un aumento de lo que tenían como respuesta en el pre test los 276 con el 39%, 728 con el 17% y CAS con el 58%; sin 
embargo después de haber participado en los talleres de mejoras existe un incremento a las respuestas realizadas, siendo de opinión al post test 
lo siguiente: trabajadores de la 276 en el rubro SIEMPRE incrementó al 43%, los de la 728 a 21% y los CAS a 53%, quiere decir con los talleres 

























































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre test Post Test






DIMENSIÓN III: Conocimiento. 
 
Gráfico N° 49. Comparación del pre test y post test de la dimensión Conocimiento 
Interpretación. 
Ante la pregunta realizada sobre si considera Usted que al implementar la meritocracia la Municipalidad, le traerá mejores condiciones en la 
labor que desempeña, en el pre test nos arrojaba en el rubro CASI SIEMPRE: 276 en 19%, 728 en 4% y CAS 6%, sin embargo después de haber 
aplicado nuestro plan de mejoras vemos un aumento en el mismo rubro siendo los trabajadores de  CAS con un 18% y 728 con un 17% que 
















































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre test Post Test






DIMENSIÓN IV: Competencia. 
 
Gráfico N° 50. Comparación del pre test y post test de la dimensión Competencia 
Interpretación. 
Ante la pregunta realizada si cree Usted que la formación profesional y la experiencia laboral ganada favorece al desempeño general de la 
Municipalidad, en el rubro CASI SIEMPRE respondieron al pre test 276 con 17%, 728 no respondieron y los CAS con 18%,  después de haber 
aplicado los talleres ante el post test respondieron los 276 con el 22%, 728 con el 8% y los CAS con el 29%, significa que se ha podido 
comprender que es muy importante contar con la formación profesional y la experiencia ganada favorece a su desempeño y al bienestar general 













































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre test Post Test






DIMENSIÓN V: Comunicación. 
 
Gráfico N° 51. Comparación del pre test y post test de la dimensión Comunicación 
Interpretación. 
Ante la pregunta sobre si los procedimientos administrativos implementados en la Municipalidad, ayuda a los trabajadores en su desempeño 
que realizan, se pudo apreciar en el pre test en el rubro CASI SIEMPRE señalaban los trabajadores 276 con el 9%, 728 no opinaban y los CAS 
con el 18%, sin embargo se puede apreciar en el post test que en este mismo rubro respondieron con un incremento 276 al igual con el 9%, 728 























































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
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Objetivo N° 5.- Con respecto a nuestro siguiente objetivo planteado, después de haber 
aplicado el pretest y post y con la aplicación de los talleres de mejoras, se pudo identificar 
que si existe relación entre satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores de la 
































Posteriormente de haber validado y aplicado los instrumentos con anticipación, se 
han obtenido una serie de datos que nos permiten sostener la información, los mismos 
que se presentan en orden a los objetivos de la investigación.  
1.- Como primer objetivo específico se conoció el nivel de satisfacción laboral en el 
desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, todo ello se 
ha logrado, teniendo como referencia a Bacotick (2016) que establece que la variable 
de estudio en el análisis estadístico mostró la existencia de correlaciones positivas 
estadísticamente significativa entre la satisfacción laboral y algunos indicadores 
financieros del desempeño, y  Barbash (1974) dice que la satisfacción es dinámica y 
que el hombre se adapta y convive con ella para realizar sus logros personales siendo 
una función de adaptación a su requerimiento exponiendo una serie de dimensiones 
y métodos de evaluación de la satisfacción laboral, al aplicar nuestro pretest se pudo 
constatar que tenían poco conocimiento de los mismos, o desconocían de sus deberes 
y derechos como trabajadores y aplicando nuestro talleres de mejora, del cual 
participaron los trabajadores se ha podido comprobar, que el trabajador se siente 
satisfecho cuando se le proporciona información, asimismo cuando existe el 
reconocimiento de los mismos, y cuando se realizan pactos colectivos en beneficio 
de ellos, y crearles un buen clima laboral con satisfacción del mismo aunado a la 
identidad por la institución, esto se corroboró con las fichas de campo aplicadas. 
2.- Habiendo aplicado los diferentes procedimientos y cumpliendo con nuestro 
objetivo siguiente se diseñó un plan de intervención que tuvo como propósito mejorar 
la satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, 
de acorde a las necesidades de la problemática, ya que se utilizó la 
Operacionalización de las variables de estudio para poder diferenciar los indicadores 
y las necesidades de la entidad, que se ajuste a nuestra realidad. 
3.- Se aplicó cuatro talleres de plan de mejoras, logrando los objetivos específicos 
previstos, que tuvieron como propósito mejorar el nivel de satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, con una duración de 04 fechas 
dictadas en 02 semanas, contratando a 03 profesionales especialistas en 
administración, y Psicología tal como se previó en los antecedentes de estudio, así 





4.- De acuerdo a la comparación realizada en nuestra investigación, hemos comprado 
el nivel de desempeño antes y después, sin antes mencionar que Chiavenato (2015) 
señala que la variable dependiente es la eficacia del personal que trabaja dentro de 
las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 
individuo con una gran labor y satisfacción laboral. Asimismo los trabajadores 
asistieron y comprendieron que existen normas y procedimientos que debemos 
conocer, y según nuestro gráfico N° 17 en lo que respecta a si se encuentran 
satisfechos con la remuneración que perciben mensualmente, en relación al pre test 
el 15% estuvieron de acuerdo los del régimen laboral 276, con relación a los 
trabajadores del régimen laboral 728 con el 15% siempre estuvieron de acuerdo, 
después de haber realizado el plan de mejoras encontramos en el post test los 
trabajadores de la 276 incrementó a 43% que siempre están de acuerdo, sin embargo 
los del régimen laboral 728 bajaron 50%, mientras que el régimen CAS señaló con 
el 41% que siempre están de acuerdo.    
 
5.- Se pudo identificar que existe una relación entre satisfacción laboral y desempeño 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, de la información 
recopilada en el pre test y post test, se ha podido lograr que antes de la aplicación del 
post test se tenía un desconocimiento de la Ley del Servicio Civil, y existía una 
desinformación de las labores y responsabilidades de los trabajadores con la Entidad, 
se ha podido cumplir que aplicando estos talleres los trabajadores conocen de la 
normatividad vigente y que las relaciones interpersonales vienen mejorando y están 
demostrando identidad participando, de esta manera  el nivel de desempeño antes y 
después de la aplicación del plan de intervención ha mejorado la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad, corroborado con lo que señala Vidarte 
(2017)  en su tesis “Relación entre la satisfacción y desempeño laboral de los 
servidores públicos de la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial 
de Piura”, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la satisfacción y 
el desempeño laboral de los servidores públicos de ésa Gerencia, fue adecuado en el 
61.1 % y regular en el 38.9%. 
Concluyendo que en la Municipalidad Distrital de Motupe existe relación entre la 






1.- Se conoció en la presente investigación que la satisfacción laboral si tiene 
influencia preponderante en el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Motupe, lo que nos permite dar por aceptada nuestra hipótesis de 
investigación planteada, de igual forma se determinó que el desempeño de los 
trabajadores se podría calificar como media, habiendo tenido muy en cuenta las 
dimensiones de estudio productividad, esfuerzo, conocimiento, competencia y 
comunicación, permitiendo demostrar el grado de aceptación de los mismos, 
determinando  el logro de los objetivos ha sido positivo.   
2.- Se cumplió con elaborar la propuesta de intervención sobre el plan de mejoras, 
elaborando la propuesta de cuatro talleres como son: “Uso adecuado de los recursos 
materiales y adecuación del medio ambiente”; “capacitación de la Ley servir N° 
30057 y herramientas del pacto colectivo”; “cómo mejorar las relaciones 
interpersonales logrando un buen clima laboral” y “el personal y su compromiso con 
la Municipalidad Distrital de Motupe”.  
 3.- Se aplicó el Plan de intervención donde se aplicaron talleres que se detallan líneas 
arriba, con el propósito de mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Motupe y luego evaluar el impacto que se tenía en la 
variable dependiente desempeño.  
4.- Se comparó el nivel de desempeño antes de la aplicación de los talleres recopilada 
en el pre test, y el nivel de desempeño luego del post test, y podemos concluir que 
los cambios son significativos en forma muy especial en las dimensiones de sueldos, 
pacto colectivo, clima laboral e identidad. 
5.- Se identificó que, si existe relación entre la satisfacción laboral en el desempeño 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, por lo tanto, la 









De acuerdo a las conclusiones planteadas anteriormente se hacen las siguientes 
recomendaciones 
1.- Considerando que de acuerdo al pre test y post test que la aceptación es mediana 
porcentualmente de estas variables recomendamos efectuar mediciones de 
satisfacción laboral periódicamente para mantener información actualizada de la 
misma y que contribuyan a conocer cuáles son las necesidades del equipo que integra 
la Delegación de Recursos Humanos.  
2.- Realizar constantemente talleres que se deben de aplicar al 100% por 100% a los 
trabajadores, con planes de intervención que permitan trabajar en las mejoras de la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Motupe, considerando 
la importancia que se le tiene que dar al desempeño y permitirle que la entidad logre 
sus objetivos. 
3.- Aplicar periódicamente planes de intervención para mejorar la satisfacción de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe, considerando que es 
primordial esta recomendación, ya que va a mejorar el desempeño de los 
trabajadores. 
4.- Diseñar periódicamente instrumentos que nos permitan recolectar información 
para monitorear constantemente los índices de la satisfacción laboral y así tomar 
medidas correctivas en forma oportuna evitando la influencia negativa en el 
desempeño de los trabajadores.  
5.- Recomendamos que estos trabajos de análisis de campo, se debe aplicar a todos 
los trabajadores sin excepción con el propósito de conocer la satisfacción laboral y 
el desempeño del trabajador, fortaleciendo con actividades de confraternidad ´para 
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    ANEXOS 
 
Anexo N° 1. Cuestionario utilizado como pre test y post test para relacionar la 
satisfacción laboral con en el desempeño. 
ENCUESTA 
La presente encuesta busca recoger información para la Investigación denominada: 
“Satisfacción Laboral y su Relación con el Desempeño de los Trabajadores de  
Municipalidad Distrital de Motupe – 2019” 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las preguntas y responda según su criterio.  Sus respuestas son muy 
importantes para nuestro Proyecto de Investigación y marque con una equis (X) o un Círculo 
(O) la respuesta que crea por conveniente:  
 Sexo:         M                    F          Edad:              años 
 
Régimen Laboral :   276                   728                     CAS   CLS 
Condición de Trabajador:  Funcionario             Empleado             Obrero  
 VARIABLE INDEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL 
Ítem Preguntas 









Satisfacción con el trabajo 
1 
¿La Municipalidad de Motupe cuenta con los 
recursos materiales adecuados para realizar un 
trabajo satisfactorio en su jornada diaria? 
     
Satisfacción con el salario 
2 
¿Se encuentra satisfecho con la remuneración 
que percibe mensualmente por su trabajo 
realizado? 
     
Satisfacción con el reconocimiento 
3 
¿Los premios que otorga la Municipalidad a los 
trabajadores por la labor que realizan, son de su 
satisfacción? 
     
Satisfacción con el  beneficio 
4 
¿Cómo trabajador municipal se encuentra 
satisfecho de los pactos colectivos que los 
sindicatos consiguen en sus reclamos realizados? 





Satisfacción con las condiciones de trabajo 
5 ¿Es de su satisfacción las condiciones de trabajo 
que le otorga la Entidad para realizar su función? 
     
Satisfacción con la supervisión 
6 ¿Si existiera hostigamiento y hostilización en su 
labor diaria afectaría en su satisfacción? 
     
Satisfacción con los compañeros 
7 ¿El clima laboral por parte de la Municipalidad, 
influye satisfactoriamente en su labor realizada? 
     
Satisfacción con la Institución 
8 ¿Es satisfactorio mantener identidad con la 
Municipalidad para el logro de sus objetivos? 
     
VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO 
Productividad 
9 
¿El desempeño que usted realiza en su trabajo 
diario, contribuye con los objetivos de la 
Municipalidad? 
     
Esfuerzo 
10 
¿La cantidad de trabajo que le asignan 
diariamente, usted cree que influye en su 
desempeño? 
     
Conocimiento 
11 ¿Considera Usted que al implementarse la 
Meritocracia en la Municipalidad, le traerá 
mejores condiciones en la labor que desempeña? 
     
Competencia 
12 ¿Cree Usted que la formación profesional y la 
experiencia ganada favorece al desempeño 
general de la Municipalidad? 
     
Comunicación 
13 ¿Los procedimientos administrativos 
implementados en la Municipalidad, ayudan a 
los trabajadores en su desempeño que realizan? 
     
Liderazgo 
14 ¿Le parece bien que la alta dirección debe 
imponer el principio de autoridad, en beneficio 
del desempeño de sus funciones realizadas? 
     
Reglamentación 
15 ¿El Manual de Perfil de Puestos vigente, ayudará 
al trabajador a desempeñarse mejor en su 
División, Unidad o área asignada? 
     
 





Anexo N° 02 Matriz del Plan de intervención para mejorar la satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Motupe 




Acciones Resultados  esperados Fecha Responsable 
Realizar trabajos de mejoras para lograr que 
los recursos materiales sean los indicados y 
bien utilizados en un ambiente adecuado, 
permitiendo que los trabajadores municipales 







1. Taller: “Uso 
adecuado de los 
recursos materiales 
y adecuación del 
ambiente” 
1. Lograr que los trabajadores 
usen adecuadamente los 
recursos materiales para que 
sean los indicados y bien 
utilizados en un ambiente 
adecuado 
03-10-2019 
Ing. Edwin Neil 
Ortiz Yrrazabal  
Lograr e impulsar  que se capacite al personal 
la Ley Servir e implementar con herramientas 
para mejorar la negociación colectiva para 
lograr mejoras económicas en sueldos, 






2, 3, 4 
2. Taller: 
“Capacitación en la 




2.  Lograr que conozcan la 
implementación de esta ley y 
sindicalmente mejorar la 




Moncada   
Mejorar e implementar las relaciones 
interpersonales logrando un buen clima 
laboral entre los trabajadores municipales 
con capacitaciones con los profesionales de 






6, 7  




logrando un buen 
clima  laboral” 
3.  Mejorar las relaciones 
interpersonales logrando un 






Crear conciencia entre los trabajadores y la 
entidad con la finalidad de acrecentar las 
relaciones humanas y mayor identidad con la 
Institución. 
 
8. Identidad  8  
4. Taller: “El personal 




Motupe”    
4. Lograr que los trabajadores 
municipales tengan una 










 Anexo N° 03.  Estructura del Plan de Intervención 
I. TÍTULO:  
Plan de Mejoras en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Motupe  
 
II. DESCRIPCIÓN  
El presente Plan de Intervención se va a realizar con los servidores, empleados y obreros 
de todos los regímenes de la MDM., con el propósito de mejorar su satisfacción laboral 
en los trabajadores municipales. 
Este estudio nos permitirá conocer de cerca la importancia que tiene la satisfacción 
laboral identificando un FODA en la jornada diaria de cada trabajador con la finalidad 
de fortalecer al recurso humano por considerarse parte del capital de trabajo de la 
Entidad y dándole el valor y calidad de su productividad. 
La sociedad vive en un mundo globalizado donde la competencia y el conocimiento son 
las armas del desarrollo en un mundo competitivo que hace que los trabajadores ingresen 
a un proceso de aprendizaje y a la apertura del conocimiento para poder interactuar y 
relacionarse con los avances tecnológicos  y ser cada día ser más capaz en la institución, 
considerando que nuestra variable independiente de estudio es la parte más importante 
de la persona que lo conllevara a obtener mejores beneficios en bien de su familia y 
aspiración personal e institucional. 
De lo vertido podemos establecer que el presente Plan de Intervención en la 
Municipalidad Distrital de Motupe se realizará  con el fin de lograr  fortalecer la 
satisfacción laboral en los servidores para que estos se sientan importantes y coadyuven 
a ser parte  del sistema público municipal considerando que para la Institución lo más 
importante que existe es el Administrado y a la vez se logren los objetivos y metas 
trazadas dentro de la gestión municipal colaborando con la misión y visión de la MDM.  
 
III. JUSTIFICACIÓN  
Este Plan de Intervención se realizará con la única finalidad de que nuestra investigación 
realice mejoras en los servicios que prestan los trabajadores así como también elevar la 
relación de desempeño con el propósito de dar un mejor servicio a la población basado 





enriquecimiento de nuestra variable independiente aplicando cuatro talleres de 
capacitación con personal especializado en la materia. 
 
IV. OBJETIVOS 
4.1.  Objetivo General 
“Mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad de 
Motupe”  
4.2. Objetivos Específicos  
4.2.1. Realizar trabajos de mejoras para lograr que los recursos materiales sean 
los indicados y bien utilizados en un ambiente adecuado, permitiendo que 
los trabajadores municipales le den un buen uso a los materiales y a los 
ambientes 
4.2.2. Lograr e impulsar que se capacite al personal la Ley Servir e implementar 
con herramientas para mejorar la negociación colectiva para lograr 
mejoras económicas en sueldos, beneficios sociales y premios. 
4.2.3. Mejorar e implementar las relaciones interpersonales logrando un buen 
clima laboral entre los trabajadores municipales con capacitaciones con 
los profesionales de la materia para implementar los coaching.  
4.2.4. Crear conciencia entre los trabajadores y la entidad con la finalidad de 
acrecentar las relaciones humanas y mayor identidad con la Institución. 
TALLER 1: “USO ADECUADO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
ADECUACIÓN DEL AMBIENTE” 
1. Presentación 
El Taller denominado “Uso adecuado de los recursos materiales y adecuación 
del ambiente” será dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Motupe, contando con una duración de 3 horas, en un mismo día. 
Tiene como finalidad poder brindar al participante herramientas de gestión 
que le permitan maximizar el uso de los recursos materiales que tiene a su 
disposición, además de estrategias que le faciliten la adecuación a su ambiente 






 El participante utiliza métodos y técnicas para el uso de modernos equipos de 
oficina. 
 El participante conoce los principales conceptos de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Ley 29783). 
 El participante conoce principios de ergonomía así como estrategias para adaptar 
el mobiliario a sus características singulares. 
 El participante, en comunicación con su superior, estará capacitado para realizar 




Taller 1. Primera Parte 




Presentación del expositor y de 
los participantes. 
La Oficina Moderna. Los 
equipos de Oficina. Equipos de 
última tecnología. 
 
El expositor se presenta ante el auditorio. 
El expositor hace una breve reseña sobre 
la historia de la oficina, su importancia, 






Pautas para optimizar los 
recursos materiales: cuidado de 
la infraestructura, del 
mobiliario, equipos de oficina, 
materiales de oficina, etc. 
El expositor brinda pautas prácticas para 
que los participantes puedan optimizar 








La Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Nociones generales 
y de interés para el sector 
público. 
El expositor menciona nociones de la 
Ley 29783, poniendo énfasis en 
cuestiones que afecten al tipo de trabajo 
desarrollado en la Municipalidad. 
 
1. Segunda Parte 




Video introductorio 1: La 
importancia de un buen 
ambiente de trabajo. 
Video introductorio 2: La 
ergonomía laboral 
La ergonomía laboral. Guías 
prácticas para un buen 
ambiente laboral. 
El expositor presenta dos videos 
introductorios de corta duración que 
posibiliten la discusión en el auditorio. 
El expositor expresa las principales 
nociones de la ergonomía laboral y 






Pautas para adecuar el 
ambiente de trabajo a las 
capacidades del empleado. 
El expositor brinda pautas prácticas para 
que los participantes puedan optimizar 











Las Pausas activas en el 
trabajo. Definición y ejemplos 
prácticos. 
Video 1: Todos realizamos 
pausas activas según el video. 
El expositor menciona brevemente la 
importancia de practicar pausas activas 
durante la jornada laboral. Se practican 
algunas pausas activas que luego podrán 
ser replicadas. 
 
4. Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar la efectividad del Taller a realizar se considerará un cuestionario 
compuesto de 8 interrogantes divididas en 2 aspectos, las cuales serán respondidas 
por los participantes, mediante una escala de Likert, donde 1 será lo más bajo y 5 lo 
más alto. 
 
N° Enunciado 1 2 3 4 5 
Uso adecuado de los recursos 
 
1 
El trabajador conoce el uso adecuado de todos 
los recursos materiales con los que cuenta. 
     
 
2 
El trabajador solicita la renovación o 
mantenimiento de los recursos materiales 
asignados a él oportunamente. 
     
 
3 
El trabajador se mantiene actualizado sobre las 
nuevas funciones o aplicaciones de los equipos 
con los que cuenta. 
     
 
4 
El trabajador destina los recursos materiales 
únicamente a fines laborales estipulados. 
     
Adecuación del ambiente 
 
5 
El trabajador conoce y aplica nociones básicas 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
     
 
6 
El trabajador adecua su ambiente de trabajo de 
acuerdo a sus capacidades. 
     
7 El trabajador se preocupa por que el mobiliario 
y los equipos sean ergonómicos. 
     
 
8 
El trabajador realiza pausas activas durante su 
jornada laboral.  
     
 
5. Referencias 
Gonzáles Gallego, S. (2000). La ergonomía y el ordenador. Barcelona: Marcombo 
S.A. 
Jaén, U. d. (2009). Ergonomía de la Oficina. Jaén, España: Universidad de Jaén. 
Ley N° 28783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial El Peruano. 






Londoño, M. C. (2008). Guía para la Secretaria Ejecutiva. Madrid: Fundación 
Confemetal. 
Rubio, I. (4 de Agosto de 2013). Tesis Doctorales en Red. Estilos de trabajo en una 
Oficina de ayer, de hoy y sus tendencias. Obtenido de TDR Web site: 
www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080 
Sánchez Estella, Óscar; Herrero, Ricardo y Hortigüela, María. (2010). Técnicas 
administrativas básicas de oficina. Madrid: Ediciones Paraninfo SA 
 
 
TALLER 2: “CAPACITACIÓN EN LA LEY SERVIR N° 30057, Y 
HERRAMIENTAS DEL PACTO COLECTIVO” 
1. Presentación 
El Taller denominado “Capacitación en la Ley SERVIR N° 30057, y 
Herramientas del Pacto Colectivo” será dirigido a los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, contando con una duración de 2 horas, en un 
mismo día. 
Tiene como finalidad poner en conocimiento de los participantes los 
principales elementos de la Ley N°30057 o Ley SERVIR, así como del Pacto 
Colectivo, para que ellos, en su calidad de trabajadores, puedan tener en cuenta dicha 
información para el desarrollo de sus funciones. 
2. Objetivos 
 
 El participante conoce los principales conceptos de la Ley SERVIR (Ley 30057), 
y los considera para el desarrollo de sus labores. 
 El participante conoce los principales conceptos del Pacto Colectivo, y los 








La Ley SERVIR o Ley N° 
30057. Breve reseña histórica. 
Importancia de la Reforma del 
Servicio Civil en el Perú. 
El expositor menciona nociones de la 
Ley 30057, poniendo énfasis en 
cuestiones que afecten al tipo de trabajo 





Características de la Reforma 
del Servicio Civil. Objetivos de 
la Reforma. Clasificación de 
los servidores públicos.  
El expositor menciona nociones de la 
Ley 30057, poniendo énfasis en 
cuestiones que afecten al tipo de trabajo 











El Pacto Colectivo. Breve 
reseña histórica. La 
negociación colectiva en el 
Sector Público. Herramientas 
del Pacto Colectivo para el 
respeto de derechos laborales. 
El expositor menciona los principales 
temas sobre el Pacto Colectivo y la 
negociación colectiva en el Sector 
Público. Se promueve las preguntas del 
auditorio. 
 
4. Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar la efectividad del Taller a realizar se considerará un cuestionario 
compuesto de 8 interrogantes divididas en 2 aspectos, las cuales serán respondidas 
por los participantes, mediante una escala de Likert, donde 1 será lo más bajo y 5 lo 
más alto. 
 
N° Enunciado 1 2 3 4 5 
Ley Servir o Ley 30057 
 
1 
El trabajador conoce el objetivo y los 
principios de la Ley Servir. 
     
 
2 
El trabajador identifica el tipo de servidor civil 
que es, así como sus funciones. 
     
 
3 
El trabajador conoce la gestión de la 
capacitación y evaluación de acuerdo a la Ley 
Servir. 
     
 
4 
El trabajador conoce las obligaciones y 
derechos que tiene de acuerdo a la Ley Servir. 
     
5 El trabajador conoce las sanciones de las que 
puede ser pasible si lo corresponde. 
     
El Pacto Colectivo 
 
6 
El trabajador conoce nociones básicas sobre la 
función del Pacto Colectivo.   
     
 
7 
El trabajador conoce las condiciones legales 
para aplicar herramientas del Pacto Colectivo. 
     
8 El trabajador conoce la estructura básica de un 
convenio colectivo con la entidad pública. 
     
 
5. Referencias 
García, C. (2017). Sistema de Gestión de RR.HH.-Servir. Chiclayo: IESTP 
“Cayetano Heredia”. 
Jaén, U. d. (2009). Ergonomía de la Oficina. Jaén, España: Universidad de Jaén. 
Ley N° 28783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial El Peruano. 





Londoño, M. C. (2008). Guía para la Secretaria Ejecutiva. Madrid: Fundación 
Confemetal. 
Rubio, I. (4 de Agosto de 2013). Tesis Doctorales en Red. Estilos de trabajo en una 
Oficina de ayer, de hoy y sus tendencias. Obtenido de TDR Web site: 
www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080 
Sánchez Estella, Óscar; Herrero, Ricardo y Hortigüela, María. (2010). Técnicas 
administrativas básicas de oficina. Madrid: Ediciones Paraninfo SA 
 
TALLER 3: “COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
LOGRANDO UN BUEN CLIMA LABORAL” 
1. Presentación 
El Taller denominado “Como mejorar las relaciones interpersonales logrando 
un buen clima laboral” será dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Motupe, contando con una duración de 2 horas, en un mismo día. 
Tiene como finalidad lograr que el participante se conozca a sí mismo 
adecuadamente y luego pueda conocer y relacionarse adecuadamente con sus 
compañeros de trabajo, en situaciones que ofrezca beneficios a todos. 
2. Objetivos 
 
 El participante valore la importancia de las relaciones interpersonales para el 
logro de un adecuado ambiente laboral en la empresa. 
 El participante desarrolla mayor compenetración con sus compañeros de labores, 
mediante el empleo de dinámicas grupales. 
 El participante conoce sus limitaciones y ventajas para desarrollar relaciones 
interpersonales efectivas. 
 El participante se compromete a trabajar en sus limitaciones, para así poder 
desarrollar relaciones interpersonales que le permitan mayor satisfacción laboral 
tanto a él como a sus compañeros de trabajo.  
3. Actividades 
Taller 3 




Presentación del expositor. 
Las relaciones interpersonales 
y su importancia para el clima 
laboral. 
Consejos para desarrollar 
relaciones interpersonales 
eficaces en el trabajo. 
El expositor se presenta ante el auditorio. 
Se promueve la participación del 
auditorio para la definición de los 
conceptos claves. 
El expositor brinda consejos para el 















El trabajo en equipo. Su 
importancia en la empresa. 
Dinámica 2: Piernas atadas. 
Video resumen 1: Los 7 hábitos 
de la gente altamente efectiva. 
Los participantes deberán cruzar todos, 
de manera coordinada y sin caerse, una 
fila de aros, pero con uno de sus pies 
atado a un compañero diferente.  
Se presenta un video resumen del libro de 
los 7 hábitos de Sthepen Covey y se 
discute con el auditorio cada hábito, 
además de dejar pequeñas tareas a cada 
participante para alcanzarlos. 
14:40 – 
15:00 
Recomendaciones para lograr 
integrar equipos de trabajos. 
El expositor brinda recomendaciones 
para lograr exitosos equipos de trabajo. 
 
4. Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar la efectividad del Taller a realizar se considerará un cuestionario 
compuesto de 8 interrogantes divididas en 2 aspectos, las cuales serán respondidas 
por los participantes, mediante una escala de Likert, donde 1 será lo más bajo y 5 lo 
más alto. 




El trabajador se conoce a sí mismo y 
autorregula sus emociones. 
     
 
2 
El trabajador desarrolla empatía con sus 
compañeros de trabajo. 
     
 
3 
El trabajador sostiene relaciones 
interpersonales con compañeros de trabajo. 
     
 
4 
El trabajador colabora con el clima laboral 
mediante sus relaciones interpersonales. 
     
Trabajo en equipo 
 
5 
El trabajador comprende las ventajas de formar 
equipos de trabajo en la empresa. 
     
 
6 
El trabajador respeta y valora las opiniones de 
todos los miembros de su equipo. 
     
7 El trabajador logra sinergias con su equipo de 
trabajo. 
     
8 El trabajador solicita apoyo de sus jefes para la 
conformación y monitoreo del trabajo en 
equipo. 
     
 
5. Referencias 
Chávez, G. (2018). La importancia del clima de trabajo en las organizaciones. (2° Ed.). 





Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. (3° Ed.). México D.F.: McGraw-Hill 
International. 
Covey, S. (1997). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: la revolución ética en la vida 
cotidiana y en la empresa. Barcelona: Paidós. 
Helrriegel, D. (2008). Comportamiento Organizacional (10ª ed.). México: McGraw Hill. 
Robbins, S. y Coulter, M. (2014). Administración (12ª ed.). México: Pearson Educación. 
 
 
TALLER 4:    “EL PERSONAL Y SU COMPROMISO CON LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MOTUPE” 
1. Presentación 
El Taller denominado “El personal y su compromiso con la Municipalidad 
Distrital de Motupe” será dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Motupe, contando con una duración de 2 horas, en un mismo día. 
Tiene como finalidad lograr que el participante se comprometa de forma 
integral con la entidad pública en la que labora, en este caso la Municipalidad 
Distrital de Motupe, teniendo en cuenta las características especiales de dicha 




 El participante pueda mantenerse motivado a laborar para la Municipalidad 
Distrital de Motupe, así como para su pueblo. 
 El participante busca mantener o aumentar su compromiso laboral con la 
institución pública donde labora. 
 El participante, de forma individual o grupal, sostiene reuniones con los 
directivos de la empresa para solicitar requerimientos así como sustentar su 











Presentación del expositor. 
La motivación. Reseña histórica, 
tipos de motivación. La 
motivación trascendente. 
Pautas para que los trabajadores 
se auto motiven a seguir 
El expositor se presenta ante el 
auditorio. Se promueve la participación 
del auditorio. 
Se hace hincapié en valorar el papel de 





laborando para la entidad y para 
el pueblo motupano. 
coterráneos, definir quiénes son los 
beneficiarios de su trabajo. 
13:45 – 
14:00 





El compromiso laboral. 
Definición, importancia, casos 
de éxito. La importancia de la 
comunicación en la empresa. 
El expositor hace una breve exposición 
sobre el compromiso laboral y su 





Proponer a los participantes 
enumerar los principales 
requerimientos que necesitan de 
la administración, así como sus 
compromisos personales para 
con la misma. 
Proponer un conversatorio con los 
trabajadores en el que, de forma 
consiente y teniendo en cuenta la 
realidad de la empresa, puedan esgrimir 
sus principales requerimientos y 
compromisos (ganar ganar) para con la 
administración de la empresa. 
 
4. Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar la efectividad del Taller a realizar se considerará un cuestionario 
compuesto de 6 interrogantes divididas en 2 aspectos, las cuales serán respondidas 
por los participantes, mediante una escala de Likert, donde 1 será lo más bajo y 5 lo 
más alto. 
 




El trabajador se mantiene motivado teniendo 
en cuenta los beneficiarios finales de su labor. 
     
 
2 
El trabajador motiva a sus compañeros 
indicándoles los beneficiarios finales de su 
labor. 




El trabajador se comunica adecuadamente con 
sus compañeros y jefes sobre sus necesidades 
así como lo que puede aportar a la empresa. 
     
 
4 
El trabajador demuestra su compromiso 
laboral en sus actitudes y habilidades. 
     
5 El trabajador promueve el compromiso laboral 
de sus compañeros. 
     
 
6 
El trabajador, de forma individual o grupal, 
lleva a cabo reuniones con los directivos de la 
empresa en que se manifieste y renueve el 
compromiso de ambas partes. 
     
 
5. Referencias 






Equipos & Talento. (20.03.2017). 11 estrategias para impulsar el compromiso de los 
empleados. Equipos & Talento. Recuperado de: 
https://www.equiposytalento.com/noticias/2017/03/20/11-estrategias-para-impulsar-el-
compromiso-de-los-empleados/ 
Robbins, S. y Coulter, M. (2014). Administración (12ª ed.). México: Pearson Educación. 













Anexo N° 4  -  PRESUPUESTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 






















1. Se realizará el I Taller: 
“Uso adecuado de los 
recursos materiales y 
adecuación del ambiente” 




2 UN 30.00 60.00 Servicio 60.00 
3. Sueldos 
4. Premios  
5. Pacto Colectivo 
2. Se realizara Taller: 
“Capacitación en la Ley 
SERVIR N° 30057, y 







2 UN 200.00 400.00 Servicio 400.00 
6. Hostigamiento 
7. Clima laboral 
3. Taller: “Como mejorar 
las relaciones 
interpersonales logrando 
un buen clima  laboral” 
 
 Honorarios  
Profesionales 
1 UN 100 100 Servicio 100.00 
8. Identidad 4. Taller: “El personal y 
su compromiso con la 
Municipalidad Distrital 
de Motupe”    
Honorarios 
Profesionales 






Anexo N° 5. Cuadros del pre test. 
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Tabla N° 05 
GENERO 
GENERO N° % 
Masculino 58 61 
Femenino 37 39 
TOTALES 95 100 
 
 
Tabla N° 06 




Tabla N° 07 




Funcionarios 06 6 
Empleados 64 67 
Obreros 25 27 











276 52 55 
728 25 26 
CAS 18 19 





Tabla N° 08 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 PREGUNTA N° 01 
¿La Municipalidad de Motupe cuenta con los recursos materiales adecuados para realizar un 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276   1 2% 32 59% 16 30% 5 9% 54 100% 
LEY N° 728     8 33% 13 54% 3 13% 24 100% 
CAS   1 6% 8 47% 5 29% 3 18% 17 100% 
TOTALES   2  48  34  11  95 100% 
 
Tabla N° 09 
PREGUNTA N° 02 












N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 7 13% 10 19% 17 31% 8 15% 12 22% 54 100% 
LEY N° 728 2 8%   8 33% 13 55% 1 4% 24 100% 
CAS 4 24% 1 6% 4 23% 4 24% 4 23% 17 100% 
TOTALES 13  11  29  25  17  95  
 
 
Tabla N° 10 
PREGUNTA N° 03 












N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 20 37% 15 28% 17 31% 1 2% 1 2% 54 100% 
LEY N° 728 1 4% 2 8% 19 80% 1 4% 1 4% 24 100% 
CAS 9 52% 3 18% 1 6% 1 6% 3 18% 17 100% 
TOTALES 30  20  37  3  5  95  
 





 PREGUNTA N° 04 
¿Cómo trabajador municipal se encuentra satisfecho de los pactos colectivos que los 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 2 4% 5 9% 32 59% 13 24% 2 4% 54 100% 
LEY N° 728   1 4% 4 16% 19 80%   24 100% 
CAS 8 47% 4 23% 3 18% 1 6% 1 6% 17 100% 
TOTALES 10  10  39  33  3  95  
 
Tabla N° 12 
PREGUNTA N° 05 












N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 4 7% 6 11% 25 47% 14 26% 5 9% 54 100% 
LEY N° 728   1 4% 17 71% 6 25%   24 100% 
CAS   2 11% 4 24% 7 41% 4 24% 17 100% 





Tabla N° 13 
PREGUNTA N° 06 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 3 6% 3 6% 19 34% 27 50% 2 4% 54 100% 
LEY N° 728   5 21% 10 42% 8 33% 1 45% 24 100% 
CAS 2 12% 2 12% 1 6% 12 70%   17 100% 







Tabla N° 14 
PREGUNTA N° 07 












N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 1 2%   15 27% 35 65% 3 6% 54 100% 
LEY N° 728   2 8% 8 33% 14 59%   24 100% 
CAS   1 6% 4 24% 10 58% 2 12% 17 100% 
TOTALES 1  3  27  59  5  95  
 
Tabla N° 15 
PREGUNTA N° 08 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276     8 15% 39 72% 7 13% 54 100% 
LEY N° 728     7 29% 15 63% 2 8% 24 100% 
CAS     2 12% 12 70% 3 18% 17 100% 




Tabla N° 16 
PREGUNTA N° 09 












N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276     7 13% 41 76% 6 11% 54 100% 
LEY N° 728       20 83% 4 17% 24 100% 
CAS 1 6%     13 76% 3 18% 17 100% 







Tabla N° 17 
PREGUNTA N° 10 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 1 2% 3 6% 18 33% 21 39% 11 20% 54 100% 
LEY N° 728 1 4%   13 54% 4 17% 6 25% 24 100% 
CAS 2 12%   1 6% 10 58% 4 24% 17 100% 
TOTALES 4  3  32  35  21  95  
 
 
Tabla N° 18 
PREGUNTA N° 11 
¿Considera usted que al implementarse la Meritocracia en la Municipalidad, le traerá 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276     17 31% 27 50% 10 19% 54 100% 
LEY N° 728     13 54% 10 42% 1 4% 24 100% 
CAS 1 6%   3 18% 12 70% 1 6% 17 100% 




Tabla N° 19 
PREGUNTA N° 12 
¿Cree Usted que la formación profesional y la experiencia ganada favorece al desempeño 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276   1 2% 9 17% 35 64% 9 17% 54 100% 
LEY N° 728 1 4%   13 54% 10 42%   24 100% 
CAS       14 82% 3 18% 17 100% 






Tabla N° 20 
PREGUNTA N° 13 
¿Los procedimientos administrativos implementados en la Municipalidad, ayudan a los 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 2 4% 3 6% 17 31% 27 50% 5 9% 54 100% 
LEY N° 728 1 4%   11 46% 12 50%   24 100% 
CAS     4 24% 10 58% 3 18% 17 100% 
TOTALES 3  3  32  49  8  95  
 
 
Tabla N° 21 
PREGUNTA N° 14 
¿Le parece bien que la alta dirección debe imponer el principio de autoridad, en beneficio 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 1 2%   10 19% 29 53% 14 26% 54 100% 
LEY N° 728 1 4%   4 17% 17 71% 2 8% 24 100% 
CAS 2 12%   2 12% 7 41% 6 35% 17 100% 
TOTALES 4    16  43  22  95  
 
 
Tabla N° 22 
PREGUNTA N° 15 
¿El Manual de Perfil de Puestos vigente, ayudará al trabajador a desempeñarse mejor en su 











N° % N % N° % N° % N° % N° % 
D.L. N° 276 1 2% 2 4% 19 35% 28 52% 4 7% 54 100% 
LEY N° 728 1 4%   20 83% 3 13%   24 100% 
CAS 1 6%   3 18% 12 70% 1 6% 17 100% 


















           

































            Figura N° 03. Realizando el Taller Capacitación de la Ley Servir y herramientas 














Figura N° 04. Realizando el Taller Capacitación de la Ley Servir y 



















 Figura N° 05. El segundo Taller Uso adecuado de los recursos materiales y 


























Figura N° 07. Taller como mejorar las relaciones interpersonales logrando 















                       Figura N° 08. Taller como mejorar las relaciones interpersonales logrando   



















                 Figura N° 09. Taller el personal y su compromiso con la Municipalidad 













                       Figura N° 10. Taller el personal y su compromiso con la Municipalidad 












































































































Anexo 12: Acta de aprobación de Originalidad de Tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
